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Criado como um site filosófico, o endereço ampliou sua área de abrangência 
para temas como História Geral e do Brasil, Literatura, Antropologia, Sociolo-
gia, Linguística e outros afins. Trabalhos acadêmicos, ensaios e artigos sobre 
o conteúdo e o desenvolvimento dessas ciências podem ser lidos e comentados 
em fóruns, testes e debates.
LÍNGUA BRASIL 
<www.linguabrasil.com.br>
Mantido pelo Instituto Euclides da Cunha, traz aulas, textos e seções 
tira-dúvidas sobre a língua portuguesa, além de uma relação de publicações, 
pesquisas, enquetes e grupos de discussão sobre o assunto. De forma leve, apre-
senta também uma página específica sobre a mais recente reforma ortográfica.
ECODESENVOLVIMENTO.ORG 
<http://www.ecodesenvolvimento.org.br/>
Administrado pelo Instituto Ecodesenvolvimento, o portal pretende trazer 
um panorama amplo da discussão mundial em torno do desenvolvimento sus-
tentável. Notícias, artigos, negociações ambientais nas Nações Unidas, agenda de 
eventos e empregos na área, biblioteca, obras para download e produtos verdes, 
entre outras seções, estão à disposição do internauta. É possível acompanhar 
também as notícias por PodCast ou TV on‑line.
CEMINA – COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO 
EM GÊNERO <http://www.cemina.org.br/>
Desde a década de 1980, o Cemina desenvolve iniciativas culturais, sociais 
e políticas, abrangendo movimentos femininos, tendo o rádio como principal 
veículo de comunicação. O trabalho de afirmação de gênero da organização, 
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voltado à promoção da cidadania da mulher, já alcançou destaque dentro e fora 
do Brasil. Pelo site é possível conhecer a história do movimento, sua extensão 
pelo país e seus principais projetos, além de ouvir alguns dos programas de 
rádio já produzidos pelas equipes.
REDE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
<http://www.rebea.org.br>
A Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA) foi criada para po-
tencializar a articulação nacional dos educadores ambientais brasileiros, após 
a mobilização iniciada durante a Conferência Rio-92. Atualmente, funciona 
como uma rede de redes de Educação Ambiental, fortalecendo a comunicação 
de organizações de todo o País. É possível conhecer as atividades da Rede, 
contatar as organizações participantes e fazer download de livros e de materiais 
sobre Educação Ambiental, além de outros recursos.
MOVIMENTO POR UM BRASIL LITERÁRIO 
<http://www.brasilliterario.org.br/>
O Movimento, lançado durante a Feira Literária de Paraty 2009, pretende 
reunir e potencializar as políticas de promoção da leitura no Brasil. No site, 
o internauta se informa sobre como participar da ação, além de ter acesso a 
fórum de discussão, enquetes e notícias relacionadas ao mercado literário e à 
importância da leitura. Pode também assinar o Manifesto por um Brasil literário, de 
autoria do escritor e poeta Bartolomeu Campos de Queirós, que tem o objetivo 
de acolher propostas e engajar o maior número de pessoas em torno da causa.
TROCA DE LIVROS 
<http://www.trocadelivros.com.br/novo/index.php>
Os interessados podem disponibilizar e procurar livros para troca. O en-
dereço traz cadastro, sistema de busca e consulta, e minirresenhas dos livros 




Uma comunidade virtual reúne as últimas atualizações de diversos blogs que 
tratam da temática ambiental, com embasamento científico e cunho informativo. No-
tícias, dicas sobre reciclagem e destinação do lixo, iniciativas empresariais, energia, tu-
rismo sustentável e outros temas ambientais são abordados na linguagem ágil dos blogs.
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